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A través de este proyecto de investigación se busca contribuir al mejoramiento de 
la producción escrita en inglés como lengua extranjera a través de la escritura 
creativa, en especial en los niños que están iniciando la básica secundaria. 
Gracias a las observaciones llevadas a cabo en esta institución fue posible 
evidenciar dificultades en el momento de  elaborar  actividades de producción 
escrita en inglés, aspectos que se confirmaron en la aplicación de una prueba 
diagnóstica. 
Como consecuencia, surge la idea de realizar un proyecto que genere en el 
estudiante la inquietud de la escritura, vista ésta como una actividad significativa, 
placentera y divertida que rompa los límites del formalismo que ella conlleva y que 
tenga como principal ingrediente la imaginación del estudiante.  
De este ejercicio se logra resaltar la satisfacción que genera en el estudiante el ver 
un texto creado por él mismo en una lengua diferente a la suya y la cual no ha 
adquirido en su totalidad. Además, sobresale que tanto educando como educador 
hacen una reflexión acerca de la importancia de esta habilidad y de las estrategias 
que se aplican en las clases de inglés con el fin de desarrollarla. 
Este proyecto está estructurado en siete capítulos. En primer lugar se encuentra el 
planteamiento de la problemática que surgió de la prueba diagnóstica, en el cual es 
posible observar su descripción, formulación y justificación de acuerdo al desarrollo 
de habilidades comunicativas, además de encontrar los objetivos que orientan la 
investigación.  
En el marco referencial se observan aquellos trabajos que se han realizado 
alrededor del tema de la producción escrita, escritura creativa y fomento de la 
escritura; el marco legal de la enseñanza de lenguas extranjeras en Colombia y los 




El tercer capítulo contempla la metodología que guía la investigación, y la 
descripción de la población con la cual se realizaron los ejercicios de análisis de la 
problemática y aplicación de la propuesta, además de una reseña del contexto 
educativo al cual pertenecen. 
En el cuarto capítulo se encuentra el diseño de la  propuesta y las hojas de trabajo 
elaboradas para la ejecución de las sesiones del taller de escritura creativa, cuyo 
análisis está en el capítulo 6. En éste último se verán los resultados obtenidos a 
partir de los ejercicios elaborados por los estudiantes. Su análisis está basado en el 
proceso de escritura, teniendo en cuenta aspectos como el proceso de escritura y 
los aspectos  de la misma, además de  los objetivos que se trazaron para cada 
actividad.  
Por último están las conclusiones que surgieron de la ejecución y aplicación del 
proyecto y algunas recomendaciones que servirán como guía en la enseñanza de 



















El desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas en un estudiante de lengua 
extranjera es el principal objetivo de un profesor de esta área. Entre estas 
habilidades, la producción escrita es una de las más complejas debido a que el 
escritor debe tener conocimientos básicos en la lengua  y  además que tenga  cierto 
dominio sobre ella. Sin embargo, según los estándares para lengua extranjera y de 
acuerdo al grado en el que se encuentra centrado el proceso de investigación, se 
encuentra que el estudiante debe estar en la capacidad de crear textos cortos 
relacionados con su entorno y pequeñas historias que deben surgir de la creatividad 
del estudiante.  
A partir de una prueba diagnóstica1 realizada en el grupo sexto B del Instituto 
Comercial Loreto sede Castilla se encontró que los estudiantes presentan 
dificultades en la creación de textos cortos en inglés acerca de temas concernientes 
a su entorno o cotidianidad, y en escribir historias a partir de imágenes.  
Esta prueba se aplicó a un total de 24 estudiantes, de los cuáles al 80% se les 
presenta dificultades en la redacción de un texto corto, mientras el 20% restante 
elaboró escritos que carecían de coherencia o presentaban mezclas de la lengua 
materna con el inglés.     
Se puede observar entonces que el grupo, a pesar de tener gran interés en el 
aprendizaje del inglés, carece de estructuras básicas para realizar textos 
coherentes que les permita comunicarse efectivamente de manera escrita, lo que 
genera cierta frustración en ellos, pues no encuentran el vocabulario adecuado para 
expresar su pensamiento, el uso del diccionario les resulta difícil y no saben de qué 
                                                          
1 …Véase el anexo A…  
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manera organizar las palabras para hacer una oración y asociarla con una imagen 
o situación.  
De acuerdo a esto, se puede deducir que estas debilidades en la lengua escrita se 
presentan debido a los pocos espacios que se generaban en las clases de inglés 
para la creación de textos propios en EFL, pues la actividad de la escritura se 
limitaba a redactar oraciones o actividades para completar (fill the gaps) cuyos 
objetivos eran la memorización y mecanización de tiempos verbales. Por otra parte, 
no hay  evidencia de estrategias didácticas que generen en el estudiante la inquietud 




¿Cómo mejorar la producción escrita en inglés de los estudiantes de grado sexto B 
del Instituto Comercial Loreto sede Castilla? 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN  
 
Dentro de los planes de estudio de los colegios, la lengua extranjera se ha 
convertido en un área de especial interés, pues es la lengua que posibilita la 
intercomunicación entre diferentes culturas y el acceso a los adelantos tecnológicos 
y científicos. Por lo que el inglés es ya una exigencia para entrar en este mundo 
globalizado y es una herramienta que permite ser más competente y competitivo en 
él. En Colombia existen políticas de bilingüismo que impulsan a las instituciones 
educativas a desarrollar las competencias comunicativas en inglés con el  fin de que 
al terminar los estudios de básica primaria y media vocacional los estudiantes sean 
más competitivos frente a una sociedad que cada vez más está ligada al inglés en 
la parte política, cultura, económica, entre otros. Frente a estas necesidades nació 
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el Plan de Bilingüismo cuyo objetivo es que los estudiantes sean capaces de utilizar 
el inglés para sus procesos de comunicación, por tal motivo es necesario que desde 
preescolar esta lengua esté incluida en el currículo, de esta manera al terminar el 
grado 11 los estudiantes tendrán un nivel B1.  
La Ley 1651 de 2013  que modifica la Ley General de Educación, en su artículo 2 
adiciona que se deben desarrollar la lectura, comprensión, escritura, escucha y 
expresión en lengua extranjera2. Pese a la normatividad que rige la enseñanza del 
inglés en los colegios de Bogotá, incluyendo los estándares, aún se presentan 
inconvenientes en esta área, pues los estudiantes en diferentes grados no tienen 
las competencias en inglés que corresponden al nivel que están cursando y a lo 
establecido en los estándares.  
Dentro de las habilidades que el estudiante debe desarrollar, la escritura, objeto de 
este proyecto de investigación, es una de las formas imperantes de la comunicación, 
sin embargo no es para algunos la forma más fácil de interactuar, pues requiere de 
elementos formales para que la comunicación sea efectiva.  
Se tiene en cuenta que escribir es una habilidad que se enriquece a medida que el 
estudiante se arriesga a hacerlo. No es posible pretender aprender a escribir si no 
se escribe. Por lo tanto, el interés de la investigadora es que el alumno se enfrente 
al reto de la creación de textos de forma creativa, de acuerdo al nivel en el que se 
encuentra, para así tener la competencia que los estándares en lengua extranjera 
exigen para el nivel en el cual están y de la misma manera, tenga las bases para 
lograr los propuestos para los siguientes grados y para textos que requieran de una 
escritura más formal.   
 
                                                          





Mejorar la producción escrita en inglés del curso sexto B a partir de la creación de 
un taller de escritura creativa en inglés. 
1.4.2 Específicos 
- Diagnosticar el uso del inglés en la redacción de textos cortos de los estudiantes 
de grado sexto B. 
- Diseñar actividades que promuevan el ejercicio de la escritura para aplicarlas 
en los encuentros del taller de escritura creativa. 
- Evaluar los procesos de escritura de los estudiantes, a partir de la participación 





















Se realizó una revisión de trabajos de grado que han abordado el tema de la 
escritura en EFL y en lengua materna a nivel local, nacional e internacional, y fue 
posible observar que se han planteado diversas estrategias para que los educandos 
puedan mejorar y desarrollar habilidades en este campo. El proceso de selección 
de estos trabajos se enfoca en los siguientes aspectos: escritura creativa, 
producción escrita y promoción de la escritura. 
En un primer lugar, se revisó el trabajo de grado de Salgado Danny y Palacio Diego, 
titulado “La descripción como recurso didáctico para el aprendizaje  de la escritura 
en inglés con estudiantes de décimo grado”3 del 2010 de la Universidad Libre. En 
esta investigación, se evidenció que a partir de actividades de carácter escrito que 
iban ligadas a los intereses de los estudiantes, estos mejoraron significativamente 
en esta habilidad, aspecto que observaron al realizar una comparación entre el 
primer taller aplicado y el último en el que además se analizó que al dar prioridad al 
mensaje del escrito como tal, facilitó la escritura por parte de los educandos, 
permitiéndoles más libertad en el momento de expresarse por este medio. 
En la República de Argentina existe un programa llamado “Cuento de Cuentos. 
Programa de escritura creativa”4 liderado por Saks Anabella, coordinadora del 
departamento de investigación y desarrollo de Fundación Leer, promovida por 
                                                          
3 SALGADO, Danny et. al. La descripción como recurso didáctico para el aprendizaje  de la escritura en inglés 
con estudiantes de décimo grado. Trabajo de grado para optar por el título de Licenciado en Educación Básica 
con Énfasis en Humanidades e Idiomas. Bogotá: Universidad Libre de Colombia. Facultad de Ciencias de la 
Educación. 2010.   
4 SAKS, Anabella. Cuento de Cuentos. Programa de escritura creativa. Argentina: Fundación Leer. 2003. 
Disponible en http://www.cerlalc.org/Escuela/secciones/pagina_2_experiencias_6.html 
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EducaRed Argentina. Éste proyecto ha sido implementado desde el 2003 en las 
escuelas públicas y privadas en varias provincias de Argentina.  
A partir de un ejercicio de observación encontraron que: 
- La práctica de la lectura y escritura dejaban relegadas las funciones 
comunicativas y estéticas. 
- El interés en la escritura se centraba en la ortografía o en la fluidez al leer. 
- Existían pocos espacios que permitían la lectura y escritura de forma 
autónoma. 
- Imposición de modelos de creación literaria que no permitían explotar la 
creatividad de los estudiantes.  
- Falta de capacitación de los maestros en el campo de la creación literaria y 
en la promoción de lectura.  
Por lo tanto, a partir de las nuevas tecnologías de la información busca ofrecer 
recursos para incentivar y promover  la lectura y escritura desde la escuela para 
formar escritores y lectores. 
Su ejercicio parte desde la siguiente definición de escritura  “La escritura, no sólo 
implica el dominio de un código, sino que involucra la capacidad para producir textos 
socialmente significativos.”5 Se tiene entonces que la actividad tiene como fin que 
aquello que el estudiante escriba tenga relevancia en la actividad académica y que 
ésta trascienda gracias a la experiencia estética-literaria vivida por el estudiante.  
Para ello  contaron con el contacto con escritores, proporcionaron recursos a los 
docentes, diseñaron actividades para los estudiantes y promovieron el uso de las 
TICS.  
En cuanto a la escritura creativa tuvieron como resultado que los estudiantes 
manifestaban su deseo de escribir, lo hacían con más facilidad, generaban más 
                                                          
5Ibíd.    
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ideas gracias a la lectura de libros, compartían sus escritos con compañeros y 
trabajaban de manera grupal  y buscaban que sus textos fueran más originales.  
De esta experiencia se puede resaltar que si existe una labor organizada y bien 
encaminada a través de la lectura y la constancia, es posible obtener resultados 
visibles en el campo de la escritura y aunque el anterior proyecto tenía su 
fundamento en lengua materna, no se aleja de la enseñanza del inglés, pues las 
problemáticas que encontraron son similares a los inconvenientes que se 
encuentran en la adquisición del código escrito de una lengua extranjera.  
A nivel nacional el proyecto  “Nuevas didácticas para la enseñanza de la escritura 
en la escuela”6 que fue realizado en el 2008, desarrollado en el Colegio Empresarial 
San Antonio de Prado, en el Corregimiento de San Antonio de Prado Medellín y 
dirigido por la docente María Eugenia Maya Hernández, tomó como base la fantasía 
y la ficción como base para el aprendizaje de la escritura en niños de grado sexto 
cuyas edades oscilan entre los 11 y 13 años. Según la investigadora, el proyecto 
surge a partir del desinterés que muestran los estudiantes por la escritura, 
especialmente porque los temas sobre los cuales se basaban los ejercicios eran 
considerados como poco atractivos para ellos. Manifiesta la docente que los niños 
mostraban temor hacia la censura de sus textos debido a la poca experiencia que 
tenían en este campo.   
Al combinar escritura, ficción y creatividad, Maya logra en sus estudiantes una 
mayor interacción con el texto escrito, encuentra en la lectura de las producciones 
un factor que estimula el trabajo colectivo, en el cual todos intervienen en la creación 
y corrección de las historias, además logra que encuentren en la escritura un acto 
liberador de las situaciones cotidianas a las que se enfrentan los niños, 
considerando que se habla de una población que tiene problemas de 
desplazamiento y condiciones precarias de vida, entre otras. 
                                                          
6 MAYA, María Eugenia. Nuevas didácticas para la enseñanza de la escritura en la escuela. Corregimiento de 




De la lectura de este trabajo, se puede deducir la importancia que tiene el uso de la 
creatividad en la estimulación de la escritura. La mayoría de estudiantes, en especial 
los niños, se desaniman ante la producción de textos cuando se encuentran frente 
a ejercicios que no les animan a utilizar su imaginación o están enmarcados en 
contextos que poco consideran los aspectos que van más allá de la cotidianidad. La 
escritura creativa rompe el paradigma de formalidad que se crea entorno a la 
escritura y ayuda a que ésta sea vista como un juego en el cual se va adquiriendo 
un mejor puntaje a medida que se va desarrollando esta habilidad.  Otro aspecto 
importante que resalta Maya, es esa iniciativa propias que tienen los niños para 
escribir cuando se le ha motivado a hacerlo, pues no lo hacen en busca de una 
calificación alta, sino por la satisfacción de expresarse a través de la palabra escrita 
 
2.2 MARCO LEGAL 
Dentro del marco legal de este proyecto de investigación se pueden contemplar la 
Ley General de Educación (Ley 115 de 1994),  Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés. Formar en lenguas extranjeras: ¡El 
reto! y el Marco Común Europeo Referencial para las Lenguas 
Ley General de Educación- Ley 115 de febrero 08 de 1994 
Uno de los intereses generales de la educación en Colombia es la de fomentar una 
lengua extranjera que permita a los educandos tanto de básica primaria, secundaria 
y media vocacional expresarse con ella.  Por lo tanto, la investigación se fundamenta 
legalmente en el Título II, Capítulo 1°, Sección tercera, Artículo 22, numeral l de la 
ley 115 que contempla como un objetivo específico de la básica secundaria: “La 
comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera7.” 
Al ser la producción escrita parte de esos aspectos esenciales comunicativos de 
una lengua, con la cual el estudiante puede expresarse, este proyecto investigativo 




se adscribe en este numeral y trabaja en pro de su desarrollo de acuerdo a los 
lineamientos curriculares y a los estándares básicos en lenguas extranjeras. 
Estándares Básicos En Lenguas Extranjeras: inglés 
El inglés es la lengua global, es una necesidad en el mundo actual y la educación 
en Colombia debe responder a estas exigencias comunicativas.   Es por ello que los 
estándares básicos en  lenguas extranjeras, con el fin de que haya un mayor acceso 
al mundo de la tecnología, ciencias y descubrimientos que cada día salen a la luz, 
exige y promueve la enseñanza del inglés en la Educación Básica y Media.  
Este trabajo está vinculado con el desarrollo de la escritura y haciendo una revisión 
de lo planteado por el Ministerio de Educación de acuerdo a grado sexto, en el cual 
la edad de los estudiantes está entre los 10 y 12 años, se tomará entonces como 
base algunos estándares específicos que proponen para grado quinto y sexto  en 
torno a la habilidad de producción escrita, a saber: 
Cuadro 1. Estándares para lengua extranjera. Escritura A.2 Básico 1 y 2 
Escritura A.2 Básico 1 y 28 
Competencia 
 Escribo textos cortos que narran historias y describen personas y lugares 
que imagino o conozco. (A.2.2) 
 
Competencias específicas 
 Describo los rasgos personales de gente de mi entorno. (A.2.1) 
 Describo con frases cortas personas, lugares, objetos o hechos 






                                                          
8 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Guía No. 22 Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés. Estándares Inglés Parte 1. Formar en lenguas 
extranjeras: Inglés ¡El reto!. [En línea] Recuperado el 07/09/2013. Bogotá D.C., Ministerio de 









Fuente Elaboración propia. 
Tenemos que en estos cuatro estándares específicos se trabajan: la competencia 
lingüística (1) que hace referencia al uso formal de la lengua; la competencia 
pragmática (2) que se relaciona con el uso de la lengua e implica la competencia 
discursiva, que se refiere a la organización de oraciones para la creación de 
fragmentos textuales, y la competencia funcional para saber la forma en la que se 
encadenan las formas lingüísticas y sus funciones en situaciones reales 
comunicativas,   y  por último, la sociolingüística (3), donde se ubica la lengua en su 
contexto social y cultural.  Estas competencias forman parte de la comunicativa y 
siempre van ligadas al saber hacer.  
 
2.3 MARCO TEÓRICO 
2.3.1 Competencia comunicativa 
El concepto de competencia, acuñado por primera vez por Noam Chomsky, era 
definido como --“el conocimiento que el hablante-oyente tiene de la lengua, y la 
actuación es el uso real de la lengua en situaciones concretas”, fue un término que 
generó grandes cambios en el estudio de la lingüística. Es entonces cuando 
Chomsky presenta su teoría lingüística: 
La teoría lingüística se centra principalmente en el hablante-oyente ideal 
de una comunidad de habla completamente homogénea que conoce su 
lengua perfectamente y al que no le afectan condiciones irrelevantes a 
nivel gramatical como las limitaciones de memoria, las distracciones, los 
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cambios de atención y de interés y los errores al aplicar su conocimiento 
de la lengua a la actuación real.9 
Esta competencia lingüística, así denominada por Chomsky,  se basa, como ya se 
mencionó, en el conocimiento que una persona tiene de su lengua y de cómo a 
partir de ella puede producir una cantidad ilimitada de oraciones. Sin embargo, 
Hymes observa que la teoría chomskiana carece de un elemento esencial en el 
proceso de comunicación: el contexto.  Es entonces cuando propone el concepto 
de competencia comunicativa, concepto que va más relacionado con una conducta 
comunicativa de la lengua y su uso en la vida social. Propone que aunque un 
hablante-oyente produzca oraciones gramaticalmente correctas, si éstas no son 
acordes al contexto comunicativo, el proceso de comunicación no será efectivo. Por 
lo tanto Hymes tiene  en cuenta aspectos como la factibilidad y adecuación en estos 
procesos.  
Los constructos de Hymes incursionaron en el campo de la lingüística aplicada, 
despertando el interés de autores como  Canale y Swain, cuyos intereses se 
centraban en la enseñanza de las lenguas extranjeras.  
A la competencia comunicativa propuesta por Hymes, Canale y Swain incorporan 
cuatro más: la competencia gramatical, la sociolingüística, la discursiva y la 
estratégica. La competencia gramatical comprende el dominio del código lingüístico, 
la parte gramatical, vocabulario y sintaxis. “Este componente se centra directamente 
en el conocimiento y la habilidad requeridos para comprender y expresar con 
exactitud el significado literal de los enunciados”.10 La competencia sociolingüística 
“permite usar la lengua según las normas de uso y las normas de discurso que 
sirven para interpretar los enunciados en su significado social”11 Por lo tanto, 
                                                          
9 Cenoz, Jasone  Iragui. EL concepto de competencia comunicativa. [En línea] Recuperado el 10/11/2014. 
Disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque_comunicativo/cenoz01.htm 
10 Cenoz, Jasone  Iragui. EL concepto de competencia comunicativa. [En línea] Recuperado el 10/11/2014. 
Disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque_comunicativo/cenoz01.htm 
11 Ibíd.  
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significa un acto comunicativo de acuerdo a las normas, aquí se tienen en cuenta la 
formalidad e informalidad del discurso teniendo en cuenta factores como la edad, 
estatus, entre otros.  La competencia discursiva hace referencia a los tipos de 
discurso que el hablante organiza dependiendo de la situación comunicativa. Por 
último, la competencia estratégica en la que se utilizan los recursos lingüísticos y 
extralingüísticos para que el proceso de comunicación sea efectivo. 
Dentro del mismo campo el lingüista H.G. Widdowson ha dedicado su trabajo a 
aclarar la noción de competencia en la lengua y extraer conclusiones sobre su 
relevancia en la práctica de la enseñanza”12. Se ocupa de estudiar las relaciones 
entre conocimiento y habilidad. En este campo propone que una persona puede 
tener competencia lingüística y no tener la pragmática y lo plantea en específico 
para la enseñanza de lengua extranjera. Con esto Widdowson se refiere a aquellos 
estudiantes que pueden conocer las reglas de la lengua extranjera pero no puede 
comunicarse de una manera eficaz en diversas situaciones. Esto se considera como 
una fuerte crítica a los métodos estructuralistas de la enseñanza de lengua, quienes 
centran la enseñanza en la gramática sin considerar su adecuación.  
Widdowson presenta también una noción de competencia: 
La competencia, según Widdowson, tiene dos componentes: conocimiento y 
habilidad, que se relacionan con los cuatro parámetros de Hymes (posibilidad, 
factibilidad, adecuación y realización) y que pueden ser reformulados como 
competencia gramatical (posibilidad) y competencia pragmática (las otras tres). 
Por otro lado, Lyle Bachman, estudioso de ESLN postula diferentes dimensiones de 
la competencia comunicativa, llamada por él competencia en la lengua, éstas se 
pueden apreciar en el siguiente esquema: 
 
                                                          
12 Maqueo, Ana María. Lengua, aprendizaje y enseñanza. El enfoque comunicativo: de la teoría a la práctica.  
México D.F. Editorial LIMUSA. 2005. P. 152 
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Figura1. Competencia de la lengua   
 
FUENTE: Cassany, Daniel. Los enfoques comunicativos: elogio y crítica. 
En primer lugar se tiene la competencia organizativa. Bachman citado por Cenoz, 
indica que esta alude a la capacidad de formar frases gramaticales correctas con el 
fin de organizarlas y formar textos.  
A su vez, ésta se divide en la competencia gramatical y la competencia textual.  
La competencia gramatical hace referencia a la capacidad de crear enunciados 
gramaticalmente correctos en todos sus niveles.  
Cenoz citando  a Van Dijk define la competencia textual como la conjugación entre 
la cohesión y la organización retórica. La primera hacer referencia a las relaciones 
semánticas, y la retórica a la estructura conceptual del texto y el efecto de éste en 
el usuario de la lengua. 
En la segunda división está la competencia pragmática que según Cenoz “se refiere 
a las relaciones entre signos y referentes y también a las relaciones entre usuarios 
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de la lengua y contexto de comunicación”13. Ésta se divide en competencia ilocutiva 
y competencia sociolingüística.  
La competencia ilocutiva hace referencia a la relación que existe entre el enunciado 
y la intención del acto de habla. 
La competencia sociolingüística indica que enunciados son correctos en diferentes 
situaciones y acorde con los aspectos culturales.  
De acuerdo a lo anterior, es posible ver que a través del desarrollo de la habilidad 
escrita el estudiante puede adquirir y mejorar competencias que le permiten no solo 
reconocer, sino poner utilizar  todos los aspectos de la lengua con fines 
comunicativos en diferentes contextos y con diversos objetivos, sin desconocer los 
contextos sociales y culturales, objetivos y público de estos actos de comunicación. 
Enfoque comunicativo  
El enfoque comunicativo tiene sus inicios en la teoría de la competencia 
comunicativa. La lengua desde una perspectiva estructural era antes vista como un 
instrumento de comunicación, y su estudio se limitaba a sus aspectos lingüísticos y 
gramaticales. Sin embargo estos aspectos no eran suficientes para una plena 
utilización de una lengua desde un aspecto social. Aportes, como los hechos por 
Hymes, Canale y Swain, Widdowson, Bachman, entre otros teóricos, enfatizan en 
el carácter social que debe tener la lengua y la adecuación de los actos de habla 
según las necesidades y los contextos de los hablantes. Germain establece los 
aspectos que identifican el enfoque comunicativo: 
Par rapport aux méthodes ou approches précédentes, les tenants de 
l’approche communicative considèrent qu’une communication efficace 
implique une adaptation des formes linguistiques à la situation de 
communication (statut de l’interlocuteur, âge, rang social, lieu physique, 
etc.) et à l’intention de communication (on fonction langagière : demander 
                                                          
13 Ibíd.  
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d’identifier un objet, demander une permission, etc.). C’est ce que l’on 
pourrait appeler « la double dimension adaptative de la langue » : la forme 
linguistique doit être adaptée à l’intention de communication  et à la 
situation de communication.14 
En este enfoque el conocimiento de la estructura de la lengua  puede considerarse 
como necesario, pero esto no garantizan que el hablante pueda comunicarse 
eficazmente, por el contrario, es necesario saber qué formas lingüísticas son 
necesarias en determinadas situaciones de acuerdo a la intención comunicativa.  
Por lo tanto, se observa que el objetivo del enfoque es comunicarse eficazmente en 
lengua extranjera desde el punto de vista estructural y funcional de la lengua.   
2.3.2 Producción escrita 
La escritura es una de las más recientes habilidades que el ser humano ha 
desarrollado, es producto de la evolución. Gracias a ella se dio el gran paso de la 
prehistoria a la historia. Y desde ese momento se ha desarrollado al punto de ser 
necesaria, en nuestros días, para acceder a distintas páginas en internet, escribir 
cartas y hasta para actividades tan cotidianas como enviar un mensaje de texto o 
chatear.  
Tanto la escritura como el habla son sistemas de comunicación, sin embargo, la 
escritura tiene ciertas características que sobrepasan las limitaciones que puede 
tener la producción oral, tal como señala Sánchez15: 
La escritura permite transmitir información mediante mensajes que 
superan las barreras del tiempo, adquiriendo de este modo un 
reflejo permanente y espacial. Gracias a esta técnica es también 
                                                          
14 Germain, Claude. Évolution de l’enseignement des langues: 5000 ans d’histoire.  CLE International.  1993. 
P 203 
15 SÁNCHEZ, David. La Expresión Escrita en la Clase de ELE. [En línea] Recuperado el 07/09/2014. 
Revista Suplementos, marco ELE. ISSN 1885-2211 / número 8, 2009.  Universidad de Filipinas. 
2009. Disponible en http://marcoele.com/descargas/china/sanchez_expresion-escrita.pdf p. 3 
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posible acumular cantidades ingentes de información y administrar 
estructuras sociales complejas, por lo que sus orígenes se 
confunden con los de la civilización. 
Se puede observar en el apartado anterior la importancia que tiene la escritura, 
pues esta trasciende el tiempo y el espacio, contrario a la oralidad que se rige por 
la inmediatez, además agrega a lo anterior, Cassany citado por Sánchez, que la 
escritura es un poderoso instrumento de reflexión16 
La Escritura: Definición y Microhabilidades 
Al hacer referencia al término “escribir”, es necesario observar las diferentes  
concepciones que existen de la definición, ya que puede hacer referencia al acto 
como tal, al producto del mismo o a la representación gráfica de la oralidad. 
Asladair citando a Swales 1990, Cope & Kalantzis 1993, Fairclough 2001 e Ivanic 
1998, indica que aprender a escribir conlleva al aprendizaje del proceso y la 
composición; de la forma y organización del producto17, y no solo eso, sino que 
apropia la escritura de una dimensión social, un propósito, público y género. 
Por otro lado Cassany se aparta un poco de la concepción de qué es escribir y se 
centra en el qué es saber escribir: 
…saber escribir –y decimos, por lo tanto, que es un buen redactor o 
escritor- quien es capaz de comunicarse coherentemente por escrito, 
produciendo textos de una extensión considerable sobre un tema de 
cultura general.18 
De acuerdo con lo propuesto por Cassany se observa que saber escribir va más allá 
de plasmar sobre un papel grafías, sino que se centra en el proceso y por ende, en 
                                                          
16 Íbid., p. 3. 
17 Asladair, Archibald. Writing in second language. https://www.llas.ac.uk/resources/gpg/2175#toc_bib 
18 Cassany, Daniel. Expresión escrita. En: Enseñar Lengua. España. Graó. 2002. Pp. 257 
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ciertas microhabilidades específicas que se desarrollan para poder realizar 
efectivamente esta competencia.   
Microhabilidades (micro-skills) 
Existen habilidades que deben tener aquellos que realizan el ejercicio de escribir. 
Brown, citado por Damayanti19, establece una serie de seis microhabilidades que 
son pertinentes en la enseñanza de esta competencia: 
- “Produce an acceptable core of words and use appropriate word order 
patterns.  
- Use acceptable grammatical systems.  
- Use cohesive devices in written discourse.  
- Use the rhetorical forms and conventions of written discourse. 
- Appropriately accomplish the communicative function of written texts 
according to form and purpose.  
- Convey links and connections between events and communicate relations 
such as main idea, supporting details, new and given information, 
generalizations, and exemplification.  
- Distinguish between literal and implied meanings.”20 
Teniendo en cuenta las microhabilidades planteadas por Brown es pertinente 
asociarlas con el objeto de la investigación. Aunque el ideal es desarrollarlas en 
conjunto, la investigadora, optó por poner énfasis en el uso de un vocabulario y 
patrones adecuados, en la función comunicativa de los textos escritos por los 
estudiantes y en que los textos tengan una idea principal y se desarrolle entorno a 
él. Se escogieron estas microhabilidades ya que están en función del taller de 
escritura, y aunque parecieran ser básicos, ahí reside su función. A razón de esto, 
es necesario que los estudiantes tengan el vocabulario necesario para escribir, los 
                                                          
19 DAMAYANTI, Yuanita. Micro and Macro Skills of Writing Found in the Writing Exercises of “The Bridge 
English Competence” for SMP Grade. Semarang State University. English Department, Faculty of Language and 
Arts 
20 Ibíd. P. 4.  
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patrones y sistemas gramaticales para que puedan desenvolverse sin problemas al 
realizar sus textos y que aquellos cumplan con los ideales comunicativos con los 
que fueron planeados.  
Escribir en lengua extranjera 
En lengua extranjera la escritura, según Porras, tiene dos procesos:  
Su realización por medio de la escritura (en términos de sistema y de uso 
lingüísticos) implica dos procesos: por una parte, el que relaciona a quien 
escribe con lo que dice, considerando motivaciones e intenciones; por 
otra parte, el que pone en acción el aprendizaje de la lengua extranjera. 
Este último proceso busca sustituir, en cierta medida, a aquél que pone 
en evidencia el conocimiento de la lengua materna.21  
La perspectiva del producto en Porras implica que enseñar el sistema de la lengua 
lleva a los estudiantes a escribir; a partir de este acto, los estudiantes muestran su 
aprendizaje de la lengua22. Sin embargo él mismo indica que en esta perspectiva se 
suele utilizar la lengua materna en la creación del texto y luego se recurre a la 
traducción, lo que no permite un conocimiento completo de la lengua, sino que se 
lleva a un nivel únicamente estructural. En otros casos se realiza una producción 
sin una previa planificación lo que para Porras, tampoco es conveniente. 
En segundo lugar está la perspectiva de proceso o procesual. Casanny lo define 
como aquél en el que los estudiantes deben desarrollar procesos cognitivos de 
composición para escribir buenos textos23, y realiza un esquema con sus principales 
características: 
 
                                                          
21 Porras, Juan Pablo. La escritura en lengua extranjera (LE). En: Enseñar a escribir en lengua extranjera: una 
propuesta para la formación docente. En: Didáctica. Lengua y Literatura. Vol. 24. P 263-290. Universidad 
Autónoma de México. Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras.  Departamento de Lingüística Aplicada. 
2012.  http://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/article/view/39927.  
22 Ibíd. Pp. 269 
23 Cassany, Daniel. Expresión escrita. En: Enseñar Lengua. España. Graó. 2002. Pp. 272 
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Cuadro 2. Enfoque procesual 
 
ENFOQUE PROCESUAL 
1. Énfasis en el proceso de composición (   producto) 
- Énfasis en el alumno (escrito) 
2. Procesos cognitivos: generara ideas, formular objetivos, organizar 
ideas, redactar, revisar, evaluar, etc. 
3. Composición de textos. 
1. Buscar ideas 
2. Hacer esquemas 
3. Redactar  
4. Evaluar 
5. Revisar 
- Énfasis en el asesoramiento. (    corrección) 
4. Creatividad (torbellino de ideas, analogías, etc.), técnicas de 
estudio (esquemas, ideogramas, etc.) borradores, escritura libre, 
valorar textos propios, etc. 
 
Fuente: CASSANY, Daniel. Enseñar Lengua. 
 
 
Al revisar el cuadro, se observa que se trata de un enfoque en el que se da mayor 
interés en integrar la lengua con el desarrollo de la escritura.  
Frente al enfoque Porras agrega: 
Por lo que toca al enfoque procesual, su atención a los aspectos 
subjetivos (relacionados con la elaboración y la corrección del texto) trae 
consigo una serie de estrategias creativas y lúdicas para la enseñanza y 
el aprendizaje de la escritura; dichas estrategias, que de manera directa 
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o indirecta abordan aspectos lingüísticos, pueden ser aprovechadas para 
fomentar el aprendizaje significativo de la LE. 
Según lo anterior, escribir desde el enfoque procesual o de procedimiento permite 
que a través de este ejercicio, se enseñe también LE.  
El proceso de la escritura 
Teniendo encuentra lo anterior y mirando que la escritura requiere de algunos 
pasos, Harmer sugiere cuatro: 
Figura 2. Pasos del proceso de la escritura  
 
Sin embargo, Hammer indica que el proceso no siempre es lineal y que en muchas 
ocasiones se debe  retomar uno o varios de los pasos antes de llegar a la versión 
final. 
Este procedimiento se repite en cualquier producción escrita que se lleve a cabo, 
incluso en actividades rápidas como escribir un mensaje de texto.  
Planning
•En esta etapa se considera el propósito de la escritura, el tipo de texto, la
audiencia a la que se dirige el texto y el lenguaje.
Drafting
•Se refiere a la primera versión de un escrito. Pueden existir cuantos
borradores considere que requiere el escritor.
Editing
•Se reflexiona acerca de lo hecho en los borradores y se corrige lo que se 
cree pertinente.  
•Otra persona puede ayudar en este proceso.
Final 
version
•Luego de haber corregido y haber hecho los cambios que se consideren




En la enseñanza de lengua extranjera, en cuanto a escritura se refiere, durante 
mucho tiempo se centró en la aplicación de la gramática y en aprender las formas 
correctas de escritura para que luego el profesor revisara el producto final elaborado 
por el estudiante, que al final era una reproducción de un texto elaborado con 
anticipación y que no era un modelo real de creación. En este tipo de producción 
escrita, solo se tenía en cuenta la aplicación de la gramática aprendida y el producto 
final, olvidando el proceso de la creación y las intenciones comunicativas del 
estudiante.  
La escritura de proceso, se basa en lo planteado por el lingüista Prabhu, pues él 
propone que si centramos la mente en lo que se está diciendo, o sea en el mensaje, 
en lugar de la forma, entonces se terminará por interiorizar las estructuras 
inconscientemente. Este aspecto va ligado al enfoque comunicativo que guía la 
investigación, pues se busca que a partir de un contacto directo con la lengua 
objetivo, pueda darse un proceso de adquisición; de esta manera será más fácil 
para el estudiante interiorizar estas estructuras.   
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas  
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas unifica las directrices 
para el aprendizaje de las lenguas, de acuerdo a lo revisado en los Estándares para 
Lengua Extranjera y aquellos que se especificaron para este proyecto, los 
estudiantes se encontrarían en nivel A, subnivel A2.  A continuación se especificará 
la descripción de este nivel: 




Es capaz de comprender frases y expresiones de 
uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia 
que le son especialmente relevantes (información 
básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares 
de interés, ocupaciones, etc.).Sabe comunicarse a la 
hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que 
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no requieran más que intercambios sencillos y 
directos de información sobre cuestiones que le son 
conocidas o habituales. Sabe describir en términos 
sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así 
como cuestiones relacionadas con sus necesidades 
inmediatas24 
Fuente  CONSEJO EUROPEO. Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación. 
Escritura creativa en inglés (Creative writing) 
Harmer realiza una clasificación de las actividades de escritura entre aquellas que 
tienen un propósito real y uno inventado. La escritura creativa entra en la 
clasificación de aquellas que tienen un propósito inventado, pero asegura Harmer 
que estas ayudan a los estudiantes a mejorar cada día, pues al liberar la mente y 
permitir que se exprese más fácilmente en esta lengua. Asegura también que 
aunque no es una tarea fácil, esto los ayudará a ser más arriesgados al momento 
de escribir. También será motivante, en la medida que ellos podrán mostrar su 
trabajo a otras personas, no solo al profesor. 
En el siguiente apartado se profundizará en la escritura creativa. 
2.3.3 La escritura creativa 
La hoja en blanco aterra, en muchas ocasiones cuando se pide al estudiante que 
escriba acerca de un tema en específico, queda bloqueado al ver esa hoja que se 
muestra de forma retadora y aterradora. Ahora bien, si el ejercicio de la escritura en 
lengua materna ya se considera un ejercicio que tiene cierta dificultad, hacerlo en 
una lengua extranjera puede llegar a ser aún más dramático. Sin embargo, no tiene 
                                                          
24 CONSEJO EUROPEO. Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 
Enseñanza, Evaluación. 3.3 Presentación de los niveles comunes de referencia, Cuadro 1. Niveles 




que ser así. Por lo que de acuerdo a esta investigación, se apunta a que el escribir 
sea un ejercicio satisfactorio que ayude y facilite la comunicación a través de este 
canal. 
La escritura es un proceso que requiere de ciertos elementos formales como 
cohesión y coherencia. Sin embargo, no se puede limitar a estas características sin 
considerar otras que complementan este ejercicio, como las microhabilidades25.  
Es importante que los discentes manejen estos aspectos en L1 o en LE, con el 
propósito que sea más fácil organizar sus ideas en el momento de escribir. Pero 
dejando a un lado estos elementos formales de la escritura, se tiene un aspecto que 
requiere tanta atención como ellos, el acto creativo.  
Es relevante empezar a pensar el porqué de la importancia de la escritura creativa. 
La Editorial SM, en su página web, destaca un espacio a responder esta pregunta 
Fomentar la escritura creativa desde edades tempranas impulsa y 
desarrolla el aprendizaje de la lengua, desde la amplitud de vocabulario 
al conocimiento de la estructura y formas que constituyen el idioma. 
Frente a la población con la que se desarrolló este proyecto, se encontró que la 
edad es propicia para el proyecto, pues se cuenta con estudiantes entre los 10 y 12 
años a los que un proceso de aprendizaje de la lengua a partir de la escritura 
creativa ayuda al estudiante a ampliar el vocabulario, a conocer la estructura y la 
forma de la lengua que se está aprendiendo. Es por ello que la editorial como tal 
recomienda como estrategia de aprendizaje el taller de escritura creativa. 
La creatividad 
Este aspecto es importante en la escritura creativa, pues es elemento esencial del 
acto creador. Niño, en su libro “La aventura de escribir. Del pensamiento a la 
palabra”, dedica un apartado especial a la creatividad y resalta su importancia en el 
momento de escribir, la denomina como el faro orientador de este acto. Indica que 
                                                          
25 …Véase el numeral 2.3.2… 
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si una persona se va a aventurar en la escritura, es la creatividad quien la mueve a 
buscar la novedad, a incursionar en mundos en los que nunca se ha atrevido a 
entrar y a crear personajes con toques de originalidad.  En palabras de Niño, aleja 
al escritor de lo real y de lo inflexible   para introducirlos en caminos en los que la 
imaginación y la creatividad son los estandartes. 
La creatividad supone ciertas características, Seltzer y Berntley citados por Niño 
proponen seis: 
• Confianza que implica seguridad. 
• Libertad de acción. 
• Variación de contextos 
• Equilibrio perfecto entre capacidades y desafíos. 
• Intercambio interactivo de conocimientos e ideas 
• Producción de resultados reales.   
Entonces se tiene que la creatividad permite al estudiante romper la barrera de lo 
formal, de lo serio, de lo estricto, de lo que debe ser y empiece a dar rienda a su 
imaginación, rompiendo los límites de la realidad o mezclándola con la fantasía 
dando satisfacción a quien lo escribe y al receptor del texto. De esta manera cada 
texto será original y reflejará la individualidad del escritor. 
 
La Gramática de la Fantasía26 ¿Cómo se hace para inventar historias? 
En este libro, Rodari, nos presenta una serie de actividades para estimular la 
creación de textos basados en la fantasía y la creatividad, además muestra la 
necesidad de llevarlos al aula de clase. 
                                                          
26 RODARI, Giani. La gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias. 4a Ed. 
Colombia: Editorial Panamericana. 1999 
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Este libro nace de la experiencia de una serie de reuniones de Rodari con 50 
maestras de transición y  primaria que acudieron al llamado de “Encuentros con la 
Fantástica” que se llevó a cabo en 1972 en el municipio de Reggio Emilia. A partir 
de estos encuentros, Rodari escribe “La Gramática de la Fantasía. Introducción al 
Arte de Escribir historias” en la que muestra algunas técnicas para que los niños 
inventen historias y tiene como público objetivo quienes aún consideren que en la 
educación aún es importante la creación y el uso de la palabra como liberación de 
la fantasía.  
A partir de algunas recomendaciones que Rodari da en su libro, se pretende que los 
estudiantes de grado sexto B puedan acceder al goce de escribir textos en inglés, 
teniendo como ingrediente principal la creatividad y la fantasía.  
 
Hacer escribir a los niños. La metodología del taller de escritura y consignas 
prácticas para incentivar el mundo creativo y novelesco de los niños. 
Kohan y Morilla a través de este libro buscan incentivar la escritura a través de 
talleres en los cuales este ejercicio se vuelva una práctica placentera. A través de 
cuarenta y cuatro consignas invitan a conocer el lenguaje, a jugar con él y por último 
a introducirse en mundos novelescos. 
La versatilidad de estos juegos permite que sean adaptables a las necesidades de 
cualquier taller de escritura, por tal motivo se  toman de este libro actividades que 
puedan ser adaptadas al inglés para incentivar el conocimiento de elementos 
formales de la lengua sin necesidad de hablar de forma estricta de gramática o 
sintaxis.  
Al proponer actividades que se basan en la creatividad y en algunos casos en lo 
absurdo, los participantes del taller se divierten e incluso se preocupan más en  a 




2.3.4 Taller de escritura 
Kohan27, en su libro Taller de escritura: el método, hace un análisis de la importancia 
de la escritura en el desarrollo del yo y propone el taller de escritura, por lo cual es 
propuesto como un espacio activo en el cual los estudiantes pueden unir el trabajo 
con el placer de la creación. Allí ellos pueden expresar sus sentimientos y 
pensamientos a partir del texto, eso convierto a sus escritos en algo único y 
personal, tal como ellos lo son.  
Kohan y Rivardeneira citados por Delmiro28 se refieren al taller de escritura como 
aquellos medios propicios para componer, en los cuales se ponen en juego las 
palabras, las pasiones y emociones. Estimulan la lectura, el análisis, los debates y 
contribuye a que se conozcan nuevas formas de producción para dar paso a nuevos 
escritos 
Por lo tanto, se observa que el taller de escritura se plantea como un espacio en el 
cual sus integrantes tienen la oportunidad de reflexionar sobre sí mismos y recrear 
a través de palabras todas sus frustraciones, deseos, aspiraciones, miedos y 
alegrías, este espacio permite que el estudiante sea él o ella y libere su creatividad 
y mejore su habilidad escritora. Gracias a él, logran desarrollar su espíritu  creador, 
escritor y literario.  
Es importante tener en cuenta ciertos aspectos que resalta Kohan29, uno de ellos 
es que en cada sesión que se lleve a cabo en el taller de escritura debe haber una 
producción escrita, el número de integrantes de los grupos de trabajo deben variar 
entre seis y diez más un coordinador, con el fin de que sea un encuentro que permita 
la proximidad de sus integrantes; por último, recomienda tener bien establecido el 
tiempo de duración que suele ser de una a dos horas una vez a la semana. 
                                                          
27 Kohan, Silvia. Taller de escritura: el método. 1 Un terreno fértil. España: Alba Editorial. 2004. p. 
15. 
28 Kohan y Rivardeneira. Taller de escritura. Madrid: Diseño Editorial. 1991. Citado por DELMIRO, 
Benigno. La Escritura Creativa en el Aula. Barcelona: Editorial GRAÓ, de IRIF, S.L. 2007. p. 40. 
29 KOHAN, Silvia. Taller de escritura: el método. 1 Un terreno fértil. España: Alba Editorial. 2004. p. 16. 
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Martínez30, en su libro: Encuentros, juegos y sueños para iniciar a los niños en la 
creación  literaria, propone que las reuniones del taller deben ser lúdicos, tener una 
relación de compañerismo y amistad, con el fin de tener aún más libertad de 
expresión y alejarnos del concepto de clase, pues esto puede detener la creación 
del estudiante. Indica también que estos encuentros incluso, sino no son 
considerados como clases, sí son actos educativos, pues en ellos debe florecer una 
nueva creación y debe ser un estímulo para que los estudiantes pregunten y opinen, 
ayuden y sean ayudados. 
Entonces, el taller vendría siendo en términos de Martínez un acto educativo que se 
sale de los conceptos tradicionales de clase y que estimula la participación, el 
trabajo en grupo, el respeto por el compañero que también es creador de textos y 
se genera un ambiente de cooperativismo, se busca romper con aquello que durante 
tanto tiempo ha hecho la escuela y sobre todo en lengua extranjera, pues como 
afirma el diario argentino Perfil31 citado por Kohan <<La escuela les enseñó a 
“copiar”, mas no a producir>> ya que la actividad escrita ha estado supeditada a 
copiar o transcribir ideas de otras personas o de textos que se encuentran ya sea 
en libros o en internet. 
 
Taller de escritura creativa 
Enfatizando más en el taller de escritura creativa, Kohan32 indica: 
El primer objetivo es agudizar los sentidos. Saber contar lo que se ve, se 
toca, se oye, se escucha, se saborea; el movimiento y la quietud, la luz y 
las sombras. Se profundiza en la interrogación creativa y la combinación 
                                                          
30 Martínez, Melvin. Encuentros, juegos y  ensueños para iniciar a los niños en la creación literaria. 
Honduras: Editorial Guaymuras. 1999. p. 27 
31 KOHAN, Silvia. Taller de escritura: el método. 1 Un terreno fértil. España: Alba Editorial. 2004. p. 
20.  
32 Íbid., p 21 
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de elementos disímiles. Se explora el territorio de la imaginación, la 
travesía interior de la palabra al texto. 
La escritura creativa estimula la creación del estudiante a partir de elementos reales 
mezclados con ficcionales, se busca que los estudiantes de grado sexto, tengan un 
acercamiento a su realidad desde lo real y que a través de la lengua inglesa pueda 
reconocer esos aspectos.  
Es significativo, desde el ejercicio de la creación de textos, que el estudiante de 
lengua extranjera, utilice los elementos de la escritura creativa para que explore su 
interior y sea consciente de su proceso de evolución en la producción escrita, 
gracias a los procesos de corrección y a la continua evaluación y autoevaluación, 
pero alejando la calificación, pues esto inhibiría su procesos y empezarían a escribir 
no para sí mismos sino para el profesor o director del taller, al suceder esto, se 
estaría saliendo del contexto y retrocederíamos a la escritura por obligación más no 
por fruición. 
Ahora bien, que aunque el taller tenga como principales actores a los estudiantes o 
por decirlo de otro modo, a los participantes, el coordinador tiene una tarea relevante 
en él, pues no es posible enseñar a escribir de forma creativa, pero sí puede incitar 
a transformar y a mostrar aquello que sin su ayuda el grupo no podría capaz de 
percibir. 
 
Rol del coordinador del taller 
Un coordinador de un taller es una persona que posee la experiencia para 
transmitirla a su grupo, debe salirse del rol de profesor y permitir al tallerista 
(estudiante), entrar al campo de la escritura de una forma más libre, no debe 
censurar ni desvirtuar, debe ayudar para que los textos puedan ser desarrollados 
de acuerdo a las necesidades del escritor para que él mismo dé forma a su creación 
de acuerdo a su ritmo, mostrándolo como indica Kohan, un camino hacia la reflexión 
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para que el mismo autor pueda llegar a las conclusiones; de esa manera  podrá 
encaminar su trabajo. 
Cómo trabajar un taller de escritura 
Kohan y Morilla33, establecen ciertos parámetros acerca de los momentos que se 
deben tener en cuento al trabajar un taller de escritura, sin embargo aclara que estos 
momentos los debe seleccionar el educador de acuerdo a las necesidades que 
tengan. 
1. El clima: sugiere que debe ser una atmósfera tranquila, pues esta favorece la 
reflexión y la expresión. 
2. El juego: las palabras surgen como un juego que lleva a la creación y remplaza 
la repetición. Este juego debe ser organizado y apuntar a un objetivo. 
3. El rol del profesor: pasa a ser coordinador. Es quien diseña los contenidos a 
trabajar, realiza la distribución de tiempo según las tareas que elaboró previamente 
y debe ser un guía, no una autoridad. 
4. La dinámica: comprende cuatro momentos: 
a. Formulación de una consigna. Se refiere a una propuesta de trabajo. En ella 
se determinan los aspectos que se desean trabajar en clase.  
b. Escritura. Se puede proponer una escritura individual y luego una colectiva. 
c. Lectura de textos resultantes. Los participantes del taller pasan a ser público, 
los textos deben ser leídos en voz alta lo que ayuda a que se esfuercen y 
preocupen por mejorar su escritura. 
d. Comentarios. Se debe estimular a los participantes a realizar análisis que 
vayan más allá del “me gusta” o “no me gusta” y llevarlos a que argumenten 
                                                          
33 Kohan, Silvia; Morilla, Lola. Hacer escribir a los niños. La metodología del taller de escritura y 
consignas prácticas para incentivar el mundo creativo y novelesco de los niños. Barcelona: Grinver 
Arts Gràfiques S.A. 1999. p. 13. 
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sus opiniones. El profesor también debe adoptar una posición igual a la del 
resto de los asistentes. 
¿Cómo evaluar los textos de los talleres de escritura? 
Tanto Cassany como Kohan y Morilla, ahondan en este tema, pues es de vital 
importancia cómo encauzar la corrección de manera tal que se respete la 
composición hecha por el estudiante, además, en palabras de Kohan y Morilla 
Se trata de reemplazar la idea de “corrección” por la de “reescritura”, 
que engloba la autocorrección: sustituir, disminuir, aumentar, más 
estimulante y productiva. 34 
Cassany35 plantea que la corrección debe ser procesal y que debe hacerse junto 
con el estudiante, además de tomar la posición de lector respetuoso y en ningún 
momento imponer su manera, por el contrario debe potenciarlo como escritor. Este 
proceso de corrección se asemeja a la corrección entre compañeros. 
Kohan y Morilla indican una serie de ítems en lo que se relaciona en la corrección, 
tanto hecho por el compañero y las hechos en equipo. 
Cuadro 4. La corrección de textos   
No es: Es: 
 Considerar el relato como 
un bloque indivisible, una 
historia en la que importa 
especialmente su final. 
 Leer según un modelo 
previo que se engloba a 
todos los relatos como si 
fueran idénticos. 
 Entrar al relato por algunas 
de sus vías de lectura. 
Descubrir cómo operar sus 
materiales. 
 Producir un esquema 
exclusivo para cada relato 
dado que cada relato es 
único. 
                                                          
34 Íbid., p. 15. 
35 Cassany, Daniel. Reparar la escritura. Introducción. España: Editorial GRAÓ. 2006.  
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 Aplicar criterios de valor: 
“me gusta” – “no me gusta” 
 Señalar errores. 
 Calificar: aprobar o 
desaprobar. 
 Censurar.  
 Analizar la significación del 
texto. 
 Destacar los logros. 
 Hacer comentario y releer. 
 Motivar. 
Fuente KOHAN. Hacer escribir a los niños. La metodología del taller de escritura y 
consignas para incentivar el mundo creativo y novelesco de los niños. 
1. Corregir un relato escrito por el compañero36.  
2. Corregir en equipo, aquí se propone que los estudiantes, formando equipo 
puedan: 
 Intercambiar los textos: darle a cada estudiante un texto de su 
compañero con el fin de corregirlos al socializarlos.  
 Sintetizar: se leen todas las observaciones dentro del equipo y 
se hace una síntesis para informar al resto de la clase. 
 Cada equipo lee los resultados al resto de la clase y así cada 
niño recibe una evaluación de sus textos. 37 
La importancia que tienen estos tipos de correcciones en lengua extranjera es que 
al ser colectivo, los mismos estudiantes son conscientes de aquellos aspectos que 
deben mejorar en el ejercicio de la escritura y a su vez apropiarse de estrategias 
metacognitivas. 
2.4 MARCO CONTEXTUAL 
El Instituto Comercial Loreto es un establecimiento educativo privado, mixto y  
calendario A. Se encuentra ubicado en el barrio Castilla en la localidad octava de la 
                                                          
36 Kohan, Silvia; Morilla, Lola. Hacer escribir a los niños. La metodología del taller de escritura y 
consignas prácticas para incentivar el mundo creativo y novelesco de los niños. Barcelona: Grinver 
Arts Gràfiques S.A. 1999. p. 16. 
37 Íbid., p 16 
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ciudad de Bogotá D.C., tiene una sola jornada que empieza desde las 6:30AM hasta 
las 2:00PM. El Instituto Comercial Loreto cuenta con dos sedes más en Boitá y 
Casablanca. La sede Castilla, lugar donde se desarrolló este proyecto, se encuentra 
distribuida en dos sedes: bachillerato en la diagonal 8 No. 78-60 y primaria en la 
diagonal 8 No. 80-56.   
La filosofía institucional tiene seis directrices38: 
- La fe y moral católica. 
- Una educación académica cuyo énfasis es en inglés y contabilidad. 
- Formación integral con el fin de ser útil a la sociedad, la familia, la patria y la 
iglesia. 
- Formación en  principios morales y valores.  
- Establecimiento del plan de estudios en la formación comercial con el fin de 
desempeñarse en la administración de medianas y pequeñas empresas, esto 
con articulación con el SENA.  
- Preparación intelectual para ingresar a carreras intermedias o universitarias 
afines con la formación comercial. 
Dentro de los objetivos específicos y en el objetivo general 39 de la institución se 
encuentra la propiciación de ambientes para el aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera y hace énfasis en el desarrollo integral y ético de los 
estudiantes loretistas frente a los problemas sociales y los cambios que se 
presentan a nivel económico y cultural.  
El Instituto se proyecta en ser identificada  por dar a los estudiantes una formación 
de calidad, con lo cual los educandos tendrán las herramientas para la construcción 
de un proyecto de vida exitoso, para ello, la institución basa su labor formativa en la 
titulación como técnicos y en la enseñanza del inglés con un alto nivel.40 
                                                          
38 INSTITUTO COMERCIAL LORETO. Manual de convivencia. Bogotá 2009. P.8. 
39 Ibíd.  
40 Ibíd. P.9 
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En cuanto a la misión, la institución tiene una proyección que se caracteriza por la 
formación del estudiante loretista, propende a la felicidad de los educandos, 
basando ésta  en el aprendizaje de lengua extranjera y la proyección empresarial.41 
Este proyecto se enmarca en el compromiso que tiene el Instituto Comercial Loreto 
con la enseñanza de una lengua extranjera, en el cual se resalta el especial interés 
que tiene en buscar estrategias de enseñanza-aprendizaje que favorezcan la 
adquisición de esta lengua, por lo que propone incentivar y mejorar la producción 















                                                          





3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
El enfoque metodológico que enmarca esta investigación es de corte cualitativo. De  
acuerdo a Rodríguez, Gil y García el enfoque va de acuerdo con el proyecto en la 
medida que realiza un estudio del contexto académico, y la problemática surge de 
la observación y prueba diagnóstica que se realizó a los estudiantes, las cuales 
describían la situación problémica y la incidencia que ésta tiene en la clase de 
inglés.  
3.1.1 Diseño de la investigación 
Investigación – acción 
La investigación-acción viene a ser el diseño de investigación que por excelencia 
permite al profesor – investigador realizar un análisis y transformación en el campo 
de la educación, ya que propende al cambio sobre la realidad educativa. Elliot42, 
citado por Rodríguez et. al.,  propone una definición que se considera acorde a este 
proyecto investigativo, pues indica que es una reflexión sobre las acciones 
humanas, que tiene como objetivo una mejor comprensión de las problemáticas que 
tiene el profesor y como segundo paso elaborar un plan  de acción que genere un 
cambio.  




                                                          
42 RODRÍGUEZ, Sara et. al., Investigación Acción. Métodos de investigación en Educación 
Especial. p.4. Disponible  en  
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Inv_acc
ion_trabajo.pdf 
43 Íbid. p. 19 
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Se inicia con una “idea general” con 
el propósito de mejorar o cambiar 
algún aspecto problemático de la 
práctica profesional. Identificado el 
problema se diagnostica y a 
continuación se plantea la hipótesis 
acción o acción estratégica. 
Durante esta etapa se aplicó la 
prueba diagnóstica, la cual 
confirmó la problemática que 
presentaban los estudiantes de 
grado sexto B frente a la producción 
escrita. Se procedió a elaborar una 
propuesta que pudiese fortalecer 
esta debilidad  y que al mismo 
tiempo despertara el placer por la 
escritura, por lo cual se propone el 
Taller de Escritura Creativa como 
una estrategia para la mejora de 







La acción es deliberada y está 
controlada, se proyecta como un 
cambio cuidadoso y reflexivo de la 
práctica. 
Se realizaron cinco sesiones del 
taller, en la cual se planteaban 
ejercicios cuyo objetivo eran 
desarrollar y fortalecer las aptitudes 
de los estudiantes en la creación de 











La observación implica la recogida y 
análisis de datos relacionados con 
algún aspecto de la práctica 
profesional. Observamos la acción 
para poder reflexionar sobre lo que 
hemos descubierto y aplicarlo a 
nuestra acción profesional. 
Después de la aplicación de las 
actividades en cada sesión, se 
realiza una reflexión enfocada en 
dos aspectos: el proceso de 
escritura y aspectos de la misma. 
Esto da como resultado una 
respuesta favorable frente a los 





TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos fueron: 
1. Evaluación diagnóstica 
Con este instrumento se pudo constatar cuál era la posición inicial del estudiante 
frente a la producción escrita en EFL. 
 
2. Entrevistas semiestructuradas 
Se opta por este instrumento ya que permite a partir de un formato con preguntas 
semiestructuradas abordar una temática y admite que se vaya ampliando la 
información solicitada por el investigador. 
El objetivo de este instrumento es el de diagnosticar cuál era la posición inicial del 
estudiante frente a la producción escrita en EFL. 
Esta consta de 4 puntos y cada uno solicita al estudiante una actividad diferente. 
 
alcanzaban los objetivos 









La reflexión la entendemos como el 
conjunto de tareas tendentes a 
extraer significados relevantes, 
evidencias o pruebas en relación a 
los efectos o consecuencias del plan 
de acción 
Se pudo deducir que al impartir un 
curso de escritura, muchos de los 
resultados obtenidos dependen de 
quien lo dirige y de las actividades 
que se hayan escogido.  
Si éstas están dirigidas a la fruición 
como estrategia de enseñanza sus 




En primer lugar se realiza una serie de seis preguntas que buscan revisar el 
contacto que tiene el estudiante con el inglés. 
En el segundo punto, se solicita al estudiante la escritura de un párrafo cuya 
temática es hablar de sí mismo, en el tercero, una corta descripción de imágenes y 
en el cuarto una producción escrita a partir de los siguientes temas: favorite animal, 
favorite place, favorite tv show, last vacations, school o favorite music. 
Se escogieron estos temas  pues según el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas y los  Estándares para lengua extranjera. Escritura A.2 Básico 1 y 
2, un estudiante de grado sexto debe estar en capacidad de escribir textos cortos 
para dar información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de 
interés, ocupaciones, etc 
Con este instrumento44 fue posible verificar al final de la investigación las 
apreciaciones que los estudiantes tenían frente al taller de escritura creativa. A partir 
de la socialización de esta entrevista entre las partes que integran el proyecto se 
propició un espacio para analizar  fortalezas y debilidades que éste puede tener. 
3.2 POBLACIÓN 
El Instituto Comercial Loreto sede Castilla está ubicado en Bogotá en la localidad 
octava, Kennedy, y  cuenta con un total de 453 estudiantes entre primaria y 
bachillerato, la mayoría de ellos son residentes del mismo sector o barrios aledaños 
como Valladolid y Kennedy, otros se desplazan desde el barrio Casablanca, por 
cuestiones de convenio entre ambas sedes. 
Dentro de la institución no se presentan casos de deserción escolar, pues la 
institución se preocupa por apoyar al estudiante en sus debilidades académicas, 
económicas y sicológicas, es por ello que se cuenta con grupos cuya población se 
considera constante.  
Universo: comprende los estudiantes matriculados en grado sexto A y B. 
                                                          
44 …Ver el Anexo G…  
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Población: estudiantes matriculados en sexto B, un total de 26 personas. 15 niños 
y 11 niñas. Cuyas edades oscilan entre los 10 y 12 años. Los estudiantes viven en 
Castilla, Valladolid y Tintal, excepto un estudiante cuya residencia es en el barrio 
Villa Mayor. En estos barrios el estrato socioconómico es 3. 






















4.1 DISEÑO DE LA PROPUESTA 
Para la elaboración de la propuesta fue necesario realizar una serie de consultas 
acerca de las actividades  que se suelen ejecutar en un taller de escritura creativa, 
de acá la importancia de los aportes de Rodari y de Kohan.  
La primera actividad se estableció en orden a los resultados dados por la prueba 
diagnóstica en la cual los estudiantes debían escribir un párrafo acerca de ellos 
mismos y presentaron ciertas dificultades.  
Las siguientes cuatro actividades se realizaron de acuerdo a las sugerencias hechas 
por Kohan y Rodary. Luego se socializó con los estudiantes el  “Animalario Universal 
del profesor Revillod. Almanaque ilustrado de la fauna mundial”, libro que cautivó 
su atención y por tal razón fue tomado como base para elaborar dos de las 
actividades propuestas. 
Unas de las características que se tuvieron en cuenta para la elaboración de las 
hojas de trabajo fueron: 
 Los ejercicios deben estimular la creatividad e imaginación. 
 Deben generar un ambiente de juego y creación. 
 No se consideran fáciles o difíciles, pues siempre van acorde a las 
habilidades de los estudiantes. Sin embargo, cada uno debe ofrecer al 
estudiante la oportunidad de crecer a nivel de escritura, por lo tanto debe 
variar la dificultad entre el uno y el otro. 
A continuación se presentan los ejercicios que  se llevaron a cabo durante los 





Creative Writing Workshop 1: I Know Myself with the Words45 
El primer taller de creación se enfocó en dar respuesta a la primera necesidad que 
se observó en la prueba diagnóstica la cual solicitaba escribir un párrafo con la 
información personal. Al ser esta la primera actividad, su objetivo es que el 
estudiante a través de la escritura en inglés se reconozca a sí mismo.  
 
Para el desarrollo de la primera actividad individual se solicitó al estudiante que 
completara unos cuadros en los cuales se solicitaba que indicara su programa de 
televisión, comida, asignaturas, cantante, película y actor favorito, además de sus 
pasatiempos y sus características positivas. Luego de esta primera fase empezaba 
la producción como tal en la cual se conectaban las ideas que escribió en los 
cuadros para elaborar un párrafo.  
 
Cuadro 6. Creative Writing Workshop 1 
Competency 
Standard 
Escribo textos cortos que narran historias y describen personas y lugares 
que imagino o conozco. (A.2.2) 
Micro-skills  Convey links and connections between events and communicate 
relations such as main idea, supporting details, new and given 
information, generalizations, and exemplification. 
 Produce an acceptable core of words and use appropriate word order 
patterns. 
 Appropriately accomplish the communicative function of written texts 
according to form and purpose 
Aim  To recognize themselves through writing in English 
Activities  Start the workshop  
Introductions paragraphs (10’) 
To start this workshop the coordinator will give to the students some 
papers with paragraphs. They talk about the introduction of different 
persons. The students will read and identify:  
                                                          
45 …Véase el Anexo B… 
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What is the text about? 
What are the persons talk about (likes, hobbies, food, among others)? 
After the short reading exercises, they will start with the worksheets. 
 Main activity 
I know myself with the words (40’) 
The pupils will complete the first worksheet with their information: 
favorite TV programs, food, subjects, hobbies, singers, actress or 
actor and movie and besides some positive characteristics.  
In the second sheet they will do a paragraph about themselves 
including some information given in the last worksheet. 
 Socialization (10’) 
The students will share their creations with their partners.  
 
Resources: worksheet and dictionary.  
Evaluation The Coordinator will follow the drafts done by students to help them to 
improve their texts. 
The Coordinator and students will evaluate and correct the activity when 




Creative Writing Workshop 2: Ray of Sunlight46 
La actividad de este taller consiste en realizar un párrafo que surge a partir de la unión de 
una cualidad (adjetivo), un objeto, persona o animal (nombre) y un verbo. Para ello,  primero 
se tienen tres soles de acuerdo a las categorías gramaticales ya mencionadas, en los rayos 
de cada uno los estudiantes deben escribir ocho palabras de acuerdo a la categoría. Luego 
se escogen tres de cada uno y se organizan en la siguiente página en características, 
objeto, persona o animal  y acción. Al resultado de esta unión se le agregaban algunos 
complementos que escogía el estudiante y luego se utilizaban conectores para unir  las 
                                                          
46 …Véase el Anexo C… 
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oraciones. Como resultado se obtienen párrafos con situaciones graciosas e inusuales que 
divierten tanto al lector como al escritor.  
De esta manera se busca que el estudiante interiorice la estructura de la oración de una 
forma más amena y divertida sin recurrir a formalismos gramaticales. 
Cuadro 7. Creative Writing Workshop 2. 
Competency 
Standard 
Escribo textos cortos que narran historias y describen personas y lugares 
que imagino o conozco. (A.2.2) 
Micro-skill  Produce an acceptable core of words and use appropriate word order 
patterns. 
 Appropriately accomplish the communicative function of written texts 
according to form and purpose 
Aim   To acquire the structure of the sentence in a funny way. 
Activities  Start the workshop 
Knowing the characteristics, nouns and actions. (10’) 
To start this activity the Coordinator is going to organize the students 
in a round-table, then she is going to give the worksheet to the students 
to develop the first part of it. The length of this introduction is 10 
minutes.  Then the coordinator will ask to the students their answers. 
In posters with three different suns, one by each item, the coordinator 
will write the answers of the pupils into the rays. After that, between all, 
they will make sentences using the words into the rays.  At the end the 
sentences will be connected by the words “meanwhile – and” in order 
to create a short paragraph with unusual situations. 
The students will continue the activity with the worksheets to create 
their paragraphs.   
Resources: posters with suns and markers.  
 Main activity 
Ray of sunlight (35’) 
The students will continue with the activities. The first part consists in 
write some characteristics, nouns and actions in the rays of a sun.  
Secondly, they will choose three words of each sun and create their 
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sentences and paragraphs. They will share his answers with the other 
partners.  
 Socialization (15’) 
The students will share their creations with their partners.  
Resources: worksheet and dictionary.  
Evaluation The Coordinator will follow the drafts done by students to help them to 
improve their texts. 
The Coordinator and students will evaluate and correct the activity when 
they will be doing the socialization of their works.  
 
Creative Writing Workshop 3: Bestiary47 
Esta actividad es como tal la primera que exige al estudiante utilizar un vocabulario 
diferente y realizar una descripción.  
Utilizando tres imágenes creadas a partir del “Animalario Universal del profesor 
Revillod. Almanaque ilustrado de la fauna mundial” se realizaron hojas de trabajo 
con el fin de que el estudiante haga una descripción de una de estas “bestias”.   
 
El ejercicio propicia la elaboración de oraciones,  la adquisición de nuevo 
vocabulario en especial de adjetivos, la utilización de pronombres personales y del 
verbo “to be” como linking ver, esto en cuanto la parte gramatical se refiere. En la 
parte de proceso de escritura, la actividad propicia la lluvia de ideas y el manejo de 
drafts para mejorar el escrito. 
 
Cuadro 8. Creative Writing Workshop 3. 
Competency 
Standard 
Escribo textos cortos que narran historias y describen personas y lugares 
que imagino o conozco. (A.2.2) 
Micro-skill  Convey links and connections between events and communicate 
relations such as main idea, supporting details, new and given 
information, generalizations, and exemplification. 
                                                          
47 …Véase el Anexo D… 
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 Produce an acceptable core of words and use appropriate word order 
patterns. 
 Appropriately accomplish the communicative function of written texts 
according to form and purpose 
Aim   To write a composition about the characteristics of the beast.  
Activities  Start the workshop 
This is a beast! (10’) 
To start the workshop the Coordinator is going to give a sheet of paper 
with some vocabulary used to describe animals. The students will read 
the vocabulary. Then an image with a beast (animal created with 
different parts of other animals) will be shown to the pupils and between 
all will describe it using the vocabulary given.  
The Coordinator will give to the students the worksheet and they will 
chose randomly a paper with a beasts. 
 Main activity 
Bestiary (35’) 
Describing the beast. As the last exercise the pupils will describe their 
animals. They will give it colors texture, features, what does it eat? 
Where does it live? With this information they will write 10 sentences, 
and then to create a complete paragraph. 
 Socialization (15’) 
The students will share their creations with their partners.  
 
Resources: worksheet, sheet with the vocabulary, colors, pictures with 
the beast and dictionary.  
Evaluation The Coordinator will follow the drafts done by students to help them to 
improve their texts. 
In a second moment, coordinator and students will evaluate and correct 





Creative Writing Workshop 4: Habitat48 
El cuarto ejercicio hace énfasis en la descripción de un lugar. Se busca a través de 
este ejercicio que los estudiantes mejoren en la creación de textos descriptivos y  
fortalezcan las estructuras para su realización.  
Se consolida la utilización del draft como herramienta elemental del proceso de 
escritura y se agrega nuevo vocabulario usado para describir lugares.  
 
Cuadro 9. Creative Writing Workshop 4 
Competency 
Standard 
Escribo textos cortos que narran historias y describen personas y lugares 
que imagino o conozco. (A.2.2) 
Micro-skill  Convey links and connections between events and communicate 
relations such as main idea, supporting details, new and given 
information, generalizations, and exemplification. 
 Appropriately accomplish the communicative function of written texts 
according to form and purpose 
 Produce an acceptable core of words and use appropriate word order 
patterns. 
Aim   To write a text to describe a landscape.  
Activities  Start the workshop  
Landscapes (10’) 
At the beginning of the workshop the coordinator will paste some 
pictures with mountains, rivers, forest and jungles on the board. Then 
she will give a sheet with some vocabulary to talk about landscapes.  
Between students and coordinator will write a paragraph to describe 
one of the pictures. 
 Main activity 
Habitat (35’) 
                                                          
48 …Véase el Anexo E… 
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In the first items of the worksheet the students will choose a continent, 
a country and a place, then they will write five sentences about the 
place chosen. With this information they will do the paragraph.  
This paragraph will have this characteristics: 
 Name of the place. 
 Location: continent and country. 
 Features. 
 Socialization (15’) 
The students will share their creations with their partners.  
 
Resources: worksheet, sheet with the vocabulary and dictionary. 
  
Evaluation The Coordinator will follow the drafts done by students to help them to 
improve their texts. In a second moment, coordinator and students will 
evaluate and correct the activity when they will be doing the socialization 
of their works.  
 
 
Creative Writing Workshop 5: My Own Beast 
En este taller la escritura siempre va a ser tomada como un proceso, por lo tanto los 
talleres anteriores daban las pautas para que al llegar a este punto, el estudiante 
pueda por sí mismo hacer una composición más completa en la cual integre la 
descripción de animales y de paisajes.  
Al ser una bestia que el estudiante ha escogido, se crea un vínculo mayor con la 
imagen y se torna aún más satisfactoria la escritura.  
Esta última actividad se toma como la evaluación del taller, pues uno de los objetivos 
es ver la evolución del estudiante en sus producciones.  
De igual manera se trabajan en este taller la capacidad que tiene el estudiante de 
componer alrededor de un tema, la estructura del texto y su sintaxis.   
Al final de este ejercicio se aplica un cuestionario para recoger las percepciones que 
el estudiante tiene acerca del curso y las actividades realizadas.  
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Cuadro 10. Creative Writing Workshop 5 
Competency 
Standard 
Escribo textos cortos que narran historias y describen personas y lugares 
que imagino o conozco. (A.2.2) 
Micro-skill  Convey links and connections between events and communicate 
relations such as main idea, supporting details, new and given 
information, generalizations, and exemplification. 
 Produce an acceptable core of words and use appropriate word order 
patterns. 
Aim  To verify the improvement in the writing process of the student through 
the creation of a descriptive text using the vocabulary and parameters 
develop during the workshop. 
Activities  Start the workshop  
I choose my beast. (10’) 
Using the “Animalario universal del profesor Revillod” the students will 
create their own beasts, then the coordinator is going to do the 
worksheet to each student to start the main activity. 
 Main activity 
My own beast (40’) 
Students will have the complete class to elaborate their paragraphs 
about their beasts. They will talk about the features and the habitat. 
 Socialization (20’) 
The students will share their creations with their partners.  
 
Resources: worksheet, pictures with the beast and dictionary.  
Activities  The Coordinator will follow the drafts done by students to help them to 
improve their texts. In a second moment, coordinator and students will 
evaluate and correct the activity when they will be doing the 




4.2 EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 
La propuesta fue ejecutada a lo largo del primer semestre del 2015. En un primer 
momento se realizaron los respectivos planes de clase, en ellos se establecieron: la 
competencia estándar, las micro-habilidades a desarrollar, el objetivo o consigna 
del taller, la descripción de las actividades y la forma en la que iban a ser evaluadas. 
Luego se elaboraban las hojas de trabajo que se repartirían a los niños en cada 
sesión. En total se realizaron cinco encuentros, cuatro de 60 minutos y uno de  70 
minutos. Estas se dividieron en tres secciones: en la primera se realizaba una 
actividad en conjunto (coordinadora y estudiantes) que tenía el objetivo de introducir 
el trabajo individual que se realizaría en la siguiente parte. Ésta tiene una duración 
aproximada entre 10 a 20 minutos, dependiendo de la extensión de la actividad. La 
segunda parte era el espacio que utilizaban los estudiantes para realizar sus 
producciones a nivel individual cuya duración oscilaba entre 35 a 40 minutos. Y por 














5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El análisis de la información se realizó a través de dos rejillas las cuales tienen los 
parámetros correspondientes al proceso de escritura (writing process) y a los 
aspectos más formales de la escritura (writing aspects), consideradas como las 
categorías principales que guían el trabajo investigativo. 
Tabla 1. The writing process. Rejilla de evaluación 
The Writing Process S N 
Pre-
writing 




Realizó  un borrador siguiendo el proceso de escritura, teniendo en 
cuenta unos parámetros establecidos.   
  





Hizo la lectura de su texto frente a sus compañeros   
  
Tabla 2. Writing aspects. Rejilla de evaluación  
Writing aspects 1 2 3 4 5 
 El texto se centra en una idea central.      
 Su producción escrita  es clara y coherente.      
 Utiliza un vocabulario apropiado para el tema.      
 Escribe frases sencillas sobre diferentes temas de su interés.      
 Conoce estructuras básicas de la lengua.      
 
En el proceso de escritura se optó por una valoración de tipo cualitativo en el cual 
se observaban si los estudiantes habían seguido o no los procesos de escritura, y 




La valoración de estos últimos fue de tipo cuantitativo y se establecieron los 
siguientes criterios: 
Cada ítem fue evaluado con una escala 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la 
más alta, lo que daba lugar una serie de rangos: 











Es importante tener en cuenta que estos criterios de evaluación se aplican como tal 












WORKSHOP 1: I KNOW MYSELF WITH THE WORDS 
Gráfica 1. Writing process. Workshop 1 
 
 
De los datos arrojados en la tabulación de la primera prueba en la categoría “writing 
process” es posible observar que para los estudiantes el realizar una lluvia de ideas 
y posteriormente un borrador les genera seguridad al escribir. Sin embargo, cuando 
pasan a la última versión de sus escritos, repiten algunos errores ya corregidos. En 
cuanto a la socialización de sus textos, aún sienten temor a equivocarse en la 
pronunciación, pese a eso, la mayor parte de los estudiantes compartió sus 








Gráfica 2. Writing aspects. Workshop 1 
 
En cuento a los aspectos de escritura formales se refiere, en general los textos 
logran su objetivo comunicativo que es el hablar de ellos mismos. Presentan 
algunas dificultades frente a las estructuras del inglés en especial en la sintaxis. De 
este primer ejercicio la totalidad de los estudiantes realizan su texto en torno a un 
tema en especial, el 80% tienen un nivel superior en la coherencia de sus escritos, 
mientras que el 20% se encuentra en un nivel alto, pues presentan algunas falencias 
en sus escritos, pero estos no afectan su comprensión ni su lectura. Frente al 
vocabulario  y al ítem que corresponde a la construcción de frases sencillas, los 
estudiantes tienen un nivel superior. En la parte sintáctica, como mencioné 
anteriormente los estudiantes presentan algunas confusiones, pero al igual que en 
el ítem de coherencia, estos no afectan la semántica del texto. 
 
Fortalezas y debilidades 
Fue posible observar que cuando se realizan composiciones escritas cuyo tema 
principal es hablar de sí mismo, se convierte en un ejercicio que a pesar de tener 
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limitantes de vocabulario, se le facilita al estudiante y a su vez le genera satisfacción 
al poder identificarse en una lengua extranjera.  
Frente al desarrollo del primer taller, la única dificultad que se encontró fue una 
debilidad que los estudiantes tenían frente a la estructura de la lengua. Este aspecto 
se pudo corregir gracias al uso del borrador, pues en él, los estudiantes no sentían 
temor a equivocarse ni a reescribir sus textos. 
 
WORKSHOP  2: RAY OF SUNLIGHT 
Gráfica 3. Writing process. Workshop 2 
 
Los resultados del segundo taller muestran que los estudiantes realizaron los 
procesos requeridos para la composición. Frente a las debilidades que presentaron 
en el primer taller, en esta ocasión no tuvieron temor de leer sus párrafos ya que 
estos remitían a situaciones graciosas e inusuales, lo que causaba curiosidad de 





Gráfica 4. Writing aspects. Workshop 2 
 
Frente a “writing aspects”  los resultados son constantes en cuanto a los primeros 
cuatro ítems, ya que los estudiantes mantienen un nivel en cuanto a la producción 
de sus textos. Aún se presentan algunas dificultades poco significativas en la 
estructura de la lengua, pero no afectan el sentido de las producciones. 
Fortalezas y debilidades 
El taller propició el trabajo colaborativo. En la resolución de la primera hoja el trabajo 
era individual. Ya en un segundo momento al verificar los resultados que obtenían 
de la segunda hoja, los estudiantes, sin necesidad de solicitarles, empezaron a 
indagar a sus compañeros por el resultado de sus trabajos. Esto generó un 
ambiente de colaboración, pues se apoyaban entre sí para agregar elementos que 
hicieran aún más inusuales las oraciones que elaboraban. 
Algunos de ellos tuvieron ciertas dificultades a nivel gramatical, pues al redactar los 
textos en la tercera persona del singular y en presente simple, tendían a omitir la “s” 
al final de los verbos. Sin embargo este aspecto se corrigió en el borrador de los 
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textos y los estudiantes hicieron los respectivos arreglos e interiorizaron la norma, 
aspecto que se evidenció en la elaboración de los siguientes talleres. 
 
WORKSHOP 3: BESTIARY  
Gráfica 5. Writing process. Workshop 3 
 
La actividad 3, Bestiary presentaba un nivel de dificultad superior frente a los dos 
anteriores. El estudiante debía hacer uso de elementos que no eran tan usuales 
para ellos como el vocabulario relacionado con la descripción de animales. Los 
resultados de la aplicación de este taller muestran que un estudiante no escribió la 
versión final del texto a pesar de haber hecho la reescritura y corrección de su 
trabajo en varias ocasiones. Por otro lado, un estudiante no quiso realizar la lectura 
de su texto en voz alta porque no se sentía seguro de poder hacerlo.  Sin embargo, 
fue una actividad en la cual exigió que se hicieran todos los pasos del proceso de 





Gráfica 6. Writing aspects. Workshop 3 
 
Bestiary fue una de las actividades en la que más dificultades se presentaron, sin 
embargo estas no fueron relevantes, pues se refiere a omisión de algunos vocablos  
como “to” después de verbos como “like” o “love”  y errores ortográficos como 
“corniburus”  por “carnivorous” o “aggissive” por “agressive”. 
Fortalezas y debilidades 
Uno de las debilidades que tuvo la actividad fue el tiempo. Los estudiantes no 
habían tenido la oportunidad de elaborar un escrito de tipo descriptivo a partir de 
una imagen, por lo tanto se tomaron un poco más de tiempo del que se había 
previsto para la actividad. 
Una de las fortalezas que  en este taller fue que los estudiantes afianzaron sus 
conocimientos en escritura al encontrarse con un reto mayor al que habían 
encontrado en los dos talleres anteriores. La imagen también tuvo un buen impacto 
en los niños, la mezcla de animales de diferentes especies les cautivó y motivó a 
hacer la descripción. De esta experiencia es de resaltar el papel que juega el 
material en las clases de inglés. 
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WORKSHOP 4: HABITAT 
Gráfica 7. Writing process. Workshop 4 
 
De los resultados obtenidos en este taller, se observa que el borrador se convirtió 
en un elemento importante para la producción de  los textos de los estudiantes.  
En general los estudiantes siguieron los procesos de escritura, elaborando los 
esquemas, borradores, ediciones y versión final. Dos estudiantes no compartieron 










Gráfica 8. Writing aspects. Workshop 4 
 
Ya más familiarizados con los textos de tipo de descriptivo, los estudiantes tienen 
menor cantidades de errores en sus producciones escritas. Se presentan muy pocos 
a nivel ortográfico.  
Fortalezas y debilidades 
Generalmente la investigadora proporcionaba una hoja adicional que era utilizada 
como borrador de los escritos. En el momento en que se repartieron las hojas de 
trabajo, notaron que ésta faltaba, algunos la solicitaron mientras que otros, por su 
cuenta buscaron una hoja para poder empezar su producción. Se considera positivo 
este aspecto ya que muestra que los estudiantes están interiorizando que la 
escritura es un proceso en el cual se debe revisar, corregir y reescribir hasta obtener 
el resultado deseado. 
En este taller se presentaron dos dificultades que fueron ajenas al encuentro, pero 
que de una u otra forma interfirieron en su desarrollo: una de las participantes perdió 
el teléfono celular en la hora anterior al taller y un niño se sentía mal de salud. En 
ocasiones cuando se realiza una clase cualquiera no se tienen en cuenta aspectos 
que pueden influir en el desempeño de los estudiantes y aunque al finalizar el taller 
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se realizaban las lecturas de las creaciones, los niños ya mencionados no se sentían 
en la disposición de hacerlo; sin embargo, realizaron las actividades de escritura  
normalmente. La investigadora consideró no pertinente presionar a los niños a 
realizar la lectura ya que esto hubiese afectado el ambiente del taller. 
 
WORKSHOP 5: MY OWN BEAST 
Gráfica 9. Writing process. Workshop 5 
 
El último ejercicio combinaba el taller 3 y 4. Ya que en él debían hacer la descripción 
de un animal elaborado por ellos y de su hábitat. La gráfica muestra que los 
estudiantes siguieron todos los pasos de escritura, hubo una motivación general 
para realizar sus textos y se realizó la  socialización de la lectura al final. Los 
estudiantes realizaron la actividad por sí mismos, se recurrió menos a la 





Gráfica 10. Writing aspects. Workshop 5 
 
El proceso de escritura y corrección ha contribuido a que los estudiantes sean más 
conscientes de los errores que cometen al escribir, por lo tanto la calidad de sus 
escritos presentó una mejora notable y cada vez eran más independientes al realizar 
sus textos.  
Debilidades y fortalezas 
Este último taller favoreció el trabajo colaborativo, ya que había más confianza tanto 
en los conocimientos propios como los adquiridos por los demás integrantes del 
curso, por lo tanto la corrección de textos se basó en primer lugar en compartir las 
experiencias con los compañeros quienes con seguridad podían dar su opinión y 
contribuir al mejoramiento de las producciones. Al hacer la revisión final, encontró 
una mejoría en la sintaxis de la oración y en las superestructuras de los textos.  
De acuerdo a la aplicación de una encuesta semiestructurada49 elaborada en la 
última sesión, los participantes del taller aseguraron que la experiencia había sido 
gratificante para ellos, pues consideraban haber mejorado en su producción escrita 
                                                          
49 …Véase el Anexo G… 
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gracias a las actividades, las cuales encontraron divertidas y emocionantes. 
Aseguran que uno de los aspectos que más les había ayudado a mejorar fue el uso 
del draft, pues éste les ayudaba a ser más conscientes de sus errores y a aprender 
de ellos. Frente a la pregunta ¿seguiría usted asistiendo al taller de escritura 
creativa? Los estudiantes indicaron que lo harían ya que se habían sentido muy a 
gusto y sobre todo que se habían divertido aprendiendo.  
Con la aplicación de los anteriores talleres se logró un desarrollo significativo de la 
competencia comunicativa, en la medida que los estudiantes se fueron apropiando 
del código lingüístico para crear textos con una intención comunicativa y de acuerdo 
a una tipología textual.  Sin embargo es necesario continuar el proceso de 
fortalecimiento de la producción escrita en orden de afianzar en el estudiante todas 
las microhabilidades propuestas por Brown y continuar fortaleciendo su 
competencia comunicativa, de esta manera podrá elaborar textos que exijan una 
mayor complejidad.  
Esta mejora también es resultado de una concientización de la importancia de ver 
la escritura a partir de un proceso y no solo enfatizando en el producto. 
Fue posible observar durante las producciones de los estudiantes, que tanto los 
pasos del enfoque procesual propuestos por Cassany y los procesos de escritura 
expuestos por Harmer son de gran utilidad para que los aprendices de lengua 
extranjera adquieran mayor seguridad y experiencia a la hora de componer. Pero 
se es consciente de que es procedimiento que requiere de mayor tiempo y 
dedicación, por lo que es común que algunos estudiantes omitan uno que otro paso 
en sus producciones. En esta parte es importante la orientación del maestro-
tallerista, ya que este puede poner en evidencia lo relevante que es seguir el 
proceso, al ver estos como peldaños que al irse escalando van dando mayor calidad 
a los textos.  
Lo anterior combinado con la escritura creativa da como resultado disminuir la 
presión que ejerce la producción escrita, pues tal como lo indica, Seltzer y Berntley 
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citados por Niño, permitieron que las actividades se desarrollaran en un ambiente 

























- Al realizar la aplicación de la prueba diagnóstica fue posible observar que la 
mayoría de estudiantes no producían textos, o bien, recurrían a la lengua 
materna y a la traducción para poder realizarlos. Por otro lado, elaboraban 
sus escritos sin hacer una planeación previa ni realizar correcciones antes 
de realizar la versión final.  
 
- El diseño de talleres de escritura creativa llevó a que los estudiantes pusieran 
a prueba sus habilidades como escritores y a medida que se aumentaba su 
dificultad, les permitían desarrollar de forma gradual su producción escrita. 
 
- Las actividades contribuyeron a que los estudiantes adquirieran  hábitos 
escritores como la planeación y la corrección de sus textos a través de la 
implementación del “draft”.  Esto tuvo como resultado una notable mejora en 
sus composiciones ya que fueron creando consciencia acerca de los aciertos 
y errores a la hora de escribir. Por otro lado se volvió menos recurrente la 
traducción de español a inglés al adquirir paulatinamente sus estructuras, lo 
que disminuyó los errores que se pueden generar en la transferencia de un 
código a otro.  
 
- La habilidad escritora en los estudiantes se desarrolla en la medida que el 
docente le da la importancia que ésta merece en el aula y la presente de tal 
forma que logre captar la atención del estudiante. Para esto es necesario 
indagar acerca de diferentes técnicas que permitan ir incursionando en este 
campo de acuerdo a las capacidades de los futuros escritores y los 
estándares trazados para cada grado. 
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- El taller de escritura creativa es un espacio favorable para la iniciación y 
mejora de la producción escrita. Su ambiente propicia la creación al dar 
mayor importancia al fondo y no a la forma del texto. Esto contribuye a que 
el estudiante dé rienda suelta a su imaginación relegando a un segundo lugar 
bloqueos mentales que dificultan la escritura.   
En él se fortalece el trabajo cooperativo ya que los estudiantes interactúan 
entre sí de manera respetuosa, con el fin de mejorar sus escritos ya sea en 
el proceso de creación o en el de corrección.  
 
- El taller exige que quien lo dirige tenga amplios conocimientos en la parte 
escrita de la lengua inglesa. Solicita de tiempo para la elaboración de las 
actividades a desarrollar en cada sesión y su vez exige un mínimo de una 
hora por sesión, para que los ejercicios puedan ser ejecutados en su 
totalidad.  
 
- El discurso del profesor de inglés a la hora de impartir este tipo de cursos 
cumple un papel fundamental. Es necesario evitar vocablos como “difficult”, 
“impossible”, “wrong”, entre otros, pues estos tienen un efecto negativo en 
los estudiantes y en sus creaciones. Las expresiones que se usen deben ser 
motivadoras y resaltar los aciertos de los estudiantes más que los errores, 
además estos últimos deben ser vistos como una oportunidad de aprendizaje 











- Para ejecutar un proyecto de escritura creativa dentro del plan de estudios 
de inglés, es preciso hacer una planeación minuciosa del tiempo, material y 
el número de participantes, ya que éste tiene ciertas exigencias para poder 
ser exitoso. 
 
- Este taller de escritura creativa se basó principalmente en la creación de 
textos descriptivos, el ideal es su prolongación para que los estudiantes 
puedan seguir avanzando en su escritura y puedan crear textos de tipo 
narrativo y argumentativo.  
 
- Al iniciar el taller y durante su ejecución es recomendable revisar aspectos 
que puedan afectar su desarrollo. Estos pueden ser externos, como las 
condiciones y ambientación del lugar, e internos, como los estados de ánimo 
de sus participantes.  
 
- Es importante enseñar a los estudiantes un modelo de escritura en el que 
ellos puedan analizar que ésta es un proceso y por lo tanto necesita unos 
pasos para que pueda ser efectiva. Por tanto, el concepto de “borrador” debe 
estar siempre presente en las clases que se dediquen a la producción escrita, 
esto contribuye al desarrollo de la metacognición en los niños en la medida 
que ellos van corrigiendo y aprendiendo de sus falencias 
 
- El taller de escritura creativa puede ser implementado en los diferentes 
niveles de formación, ya sea para fomentar la escritura o para mejorar esta 
habilidad en lengua materna o extranjera.  
Éste debe tener en cuenta las necesidades comunicativas y gustos de los 
estudiantes, es por ello que el material que se escoja para las sesiones de 
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los talleres debe ser estimulante y significativo, de esta manera la 
participación será mayor y más gratificante. 
Si se va a aplicar en las instituciones educativas es necesario tener en cuenta 
los estándares y lineamientos curriculares propuestos por el Ministerio de 
Educación. En el caso de realizarse en lengua extranjera deben revisarse 
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ANEXO G. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 
1. ¿Considera que su proceso de escritura ha mejorado a lo largo del taller? 
2. ¿Cree usted que el realizar un borrador del  escrito y hacer las correcciones 
pertinentes es útil? ¿Por qué? 
3. ¿Cómo se ha sentido durante el taller de escritura creativa? 
4. ¿Encuentra interesantes las actividades propuestas en los talleres? 





















MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA 
EN INGLÉS DE GRADO SEXTO B A PARTIR DE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE UN TALLER DE 
ESCRITURA CREATIVA. 




LICENCIATURA EN EDUCACIÒN BÀSICA CON 
ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
PALABRAS CLAVES 
Enfoque comunicativo. Producción escrita en lengua 
extranjera. Escritura creativa. Taller de escritura. 
DESCRIPCIÓN 
Gracias a las observaciones llevadas a cabo en el 
Instituto Comercial Loreto fue posible evidenciar 
dificultades en el momento de  elaborar  actividades 
de producción escrita en inglés, aspectos que se 
confirmaron en la aplicación de una prueba 
diagnóstica. 
Como consecuencia, surge la idea de realizar un 
proyecto que genere en el estudiante la inquietud de 
la escritura, vista ésta como una actividad 
significativa, placentera y divertida que rompa los 
límites del formalismo que ella conlleva y que tenga 
como principal ingrediente la imaginación del 
estudiante. 
A partir de esto surge la siguiente formulación: 
¿Cómo mejorar la producción escrita en inglés de 
los estudiantes de grado sexto B del Instituto 
Comercial Loreto sede Castilla? El presente trabajo 
de investigación pretendió dar respuesta a esta 
problemática a través de la implementación de un 
taller de escritura creativa que permitiera a los 
estudiantes la expresión en inglés a través del 
código escrito y en el cual preponderara un 
ambiente de juego y creación.   
INTRODUCCIÓN 
A través de este proyecto de investigación se busca 
contribuir al mejoramiento de la producción escrita en 
inglés como lengua extranjera a través de la escritura 
creativa, en especial en los niños que están iniciando 
la básica secundaria. 
JUSTIFICACIÓN 
Se tiene en cuenta que escribir es una habilidad que 
se enriquece a medida que el estudiante se arriesga 
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a hacerlo. No es posible pretender aprender a escribir 
si no se escribe. Por lo tanto, el interés de la 
investigadora es que el alumno se enfrente al reto de 
la creación de textos de forma creativa, de acuerdo al 
nivel en el que se encuentra, para así tener la 
competencia que los estándares en lengua extranjera 
exigen para el nivel en el cual están y de la misma 
manera, tenga las bases para lograr los propuestos 
para los siguientes grados y para textos que 
requieran de una escritura más formal.   
PROBLEMA 
¿Cómo mejorar la producción escrita en inglés de los 
estudiantes de grado sexto B del Instituto Comercial 
Loreto sede Castilla? 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la producción escrita en inglés del curso 
sexto B a partir de la creación de un taller de escritura 
creativa en inglés. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
- Diagnosticar el uso del inglés en la redacción de 
textos cortos de los estudiantes de grado sexto B. 
- Diseñar actividades que promuevan el ejercicio 
de la escritura para aplicarlas en los encuentros 
del taller de escritura creativa. 
- Evaluar los procesos de escritura de los 
estudiantes, a partir de la participación en los 
talleres de escritura creativa. 
MARCO TEÓRICO 
En el marco teórico está comprendido en cuatro 
partes, la primera se enfatiza en la competencia 
comunicativa, el cual incluye el concepto de enfoque 
comunicativo, ya que el objetivo del proyecto es 
comunicarse eficazmente en lengua extranjera. 
La producción escrita, la escritura, la escritura en 
lengua extranjera y las michohabilidades, son los 
constructos que continúan, teniendo en cuenta que 
son las bases teóricas que orientan la investigación. 
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Lo anterior se complementa con una definición de 
escritura creativa y su contribución a la enseñanza 
del inglés y por último todo lo concerniente al taller de 
escritura. 
MARCO LEGAL 
Dentro del marco legal de este proyecto de 
investigación se pueden contemplar la Ley General 
de Educación (Ley 115 de 1994),  Estándares 
Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: 
inglés. Formar en lenguas extranjeras: ¡El reto! y el 
Marco Común Europeo Referencial para las Lenguas. 
METODOLOGÍA 
El enfoque metodológico que enmarca esta 
investigación es de corte cualitativo. De  acuerdo a 
Rodríguez, Gil y García el enfoque va de acuerdo con 
el proyecto en la medida que realiza un estudio del 
contexto académico, y la problemática surge de la 
observación y prueba diagnóstica que se realizó a los 
estudiantes, las cuales describían la situación 
problémica y la incidencia que ésta tiene en la clase 
de inglés.  
El diseño de la investigación es la investigación- 
acción ya que es una reflexión sobre las acciones 
humanas, que tiene como objetivo una mejor 
comprensión de las problemáticas que tiene el 
profesor y como segundo paso elaborar un plan  de 
acción que genere un cambio. 
CONCLUSIONES 
El diseño de talleres de escritura creativa llevó a que 
los estudiantes pusieran a prueba sus habilidades 
como escritores, pues a medida que se aumentaba la 
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dificultad, les permitían desarrollar de forma gradual 
su producción escrita. 
Las actividades contribuyeron a que los estudiantes 
adquirieran  hábitos escritores como la planeación y 
la corrección de sus textos a través de la 
implementación del “draft”.  Esto tuvo como resultado 
una notable mejora en sus composiciones ya que 
fueron creando consciencia acerca de los aciertos y 
errores a la hora de escribir. Por otro lado se volvió 
menos recurrente la traducción de español a inglés al 
adquirir paulatinamente sus estructuras, lo que 
disminuyó los errores que se pueden generar en la 
transferencia de un código a otro. 
El taller de escritura creativa es un espacio favorable 
para la iniciación y mejora de la producción escrita. 
Su ambiente propicia la creación al dar mayor 
importancia al fondo y no a la forma del texto. Esto 
contribuye a que el estudiante dé rienda suelta a su 
imaginación relegando a un segundo lugar bloqueos 
mentales que dificultan la escritura.   
En él se fortalece el trabajo cooperativo ya que los 
estudiantes interactúan entre sí de manera 
respetuosa, con el fin de mejorar sus escritos ya sea 
en el proceso de creación o en el de corrección. 
RECOMENDACIONES 
Para ejecutar un proyecto de escritura creativa dentro 
del plan de estudios de inglés, es preciso hacer una 
planeación minuciosa del tiempo, material y el 
número de participantes, ya que éste tiene ciertas 
exigencias para poder ser exitoso. 
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Es importante enseñar a los estudiantes un modelo 
de escritura en el que ellos puedan analizar que ésta 
es un proceso y por lo tanto necesita unos pasos para 
que pueda ser efectiva. Por tanto, el concepto de 
“borrador” debe estar siempre presente en las clases 
que se dediquen a la producción escrita, esto 
contribuye al desarrollo de la metacognición en los 
niños en la medida que ellos van corrigiendo y 
aprendiendo de sus falencias 
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